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Viro Plurimum Reverendo atque Clari[simo ,
D« JOHANNI
ENCKELL,
sacellano in Cauhava meritilTiixio
•PARENTI OPTIMO,
Tt *sOn e longinquo petenda ejl ratio, cur Meletemata hac Pbi-
jyK losophica, spectminu Academici loco a me desendenda , TI-
4, s Bl t Parens optime , omni qua Filium decet pietate dicata
esso voluit TU enim, quam primum lucem hant adsjexi, me amo-
re vere Paterno, nullo non tempore complexus es , benesciisque in•
de a cunis tantis me cumulasti & iniies adhuc cumulare pergis,
Ut eorum nec cogitatione ajsequi amplitudinem, nec verbis inire
numerum mihi sit datum. Imrno, etsi res TUA domejida admo-
dum curta obstare visa sit, quominus animi TUI, in iis, qui se-
licitatem meam quocunque respdJu concernere potuerant, mihi-
met impertiendis, desderio satissatere TIBI licuerit ; tamen >
quam ut mihi quid deesset , ipjimet TlBl deejje maluisti, Accipe
igitur , Parens Indulgentisime, benigne munus haec e chartace-
um in tesseram animi erga TE mei gratissuid nunquam emorituri.
De cetero summum Numen catidisimis semper compellare precibus
non intermittam, velit adverse, quacum luciaris, fortuna vul-
tum in sereniorem commutare, vires TUAs atate jam jam in-
gravescente debilitatas corroborare , annosque TUOs ad ultimos
usque mortalitatis terminos prorogare.





AD serendum rite judicium de scriptilicujus pretio, non sufficit ad ipsam substra-tam materiam unice attendere, nec verita-
tes ipsis rebus convenientes accurata methodo per-
tractatas simul requirere, sed stili maxime quoque
habenda' est ratio; quem brevitas, nitor, perspicui-
tas, Tales & acumina imprimis commendant.
Incredibile est, quantum valeat purus, simplex
ac venustus stilus ad erudiendos ac convincendos
hominum animos. Haec sani coloris eloquentia, ve-
ritates duras, siccas & severas, svavi facilique di-
ctione mitigat legentiumque animis blande insinu-
at. sterilibus argumentis copiam assundit, in tri-
tis & contemtis pondus detegit, horrisona reddit
amoena, dissicilia vulgari captui applicata. Con-
tra, argumenta per se stringentia & quae sunt mo-
menti maximi, gravi adque certas regulas nimis
coacta expositione vikscunt st jejuna evadunt.
2scripta itaque melioris notae, non minus decenti
stili vivacitate indigent, quam sercula gustur bene
attemperata sele aliisque condimentis. Moralia prae-
sertlm, m philosophsieis, libera, urbano ac festiva-
Hilo exarata, palmam omnino proripiunt iis, qua
rigide nimis ac methodice sive demonstrative esse-
runtur. Quemadmodum optima, sine dubio, vito
humanae est ratio, ubi gravitas comitasque ita mi-
scentur, ne illa in morositaCem vel tristitiam, baes.
in petulantiam degeneret.
aphor. rr.
7M Uctores & amatores paradoxorum, ssve a cdm-
/| muni sentiendi lege recedentium opinionum t
non ideo contemnendi sunt vel temere damnan-
di, modo affecta- eorum in sanctissimas veritates
Religionis manisesto non incurrant. Prodit enim
istud, ss ita dicam, novaturiendi studium, saepe
subactum magis ingenium quam vulgaria esse so-
lent, nobilem cogitandi libertatem, animum prae-
judiciis vacuum, cultusque dominantium opinio-
num nesciuuu Imo utcunque cogitata eorum pri-
mo intuitu rarum assensum inveniant, ansam sal-
tem aliis praebent, res varias penitius inquirendi*
quo facto multa pro veris vulgo adoptata dogma-
ta ssbi haud conslare demum animadvertitur.
APHOR. HI.
NOn minus mirmuur curiosam magis ae sutilemquam utilem quaestionem de divisibilitate ma-
3seriae In infinitum, arduae adeo inter eruditos (prae»
sertirn recentiores) disputationi ansam suppeditas-
se eorumque tantopere ingenia torsisse; quam, ;;j-
siriitam tandem droisibilitatem mathematicis demon»
strationibus extra dubium positara plerisque vide»
ri. Conclusio eorum metapsvysicis nixa principiis
huc redit: In quotcunque ac utcunque exiguas
particulas compositum aliquod sit resolutura, conci-
pere semper licet numerum, earum multitudine
majorem, singularuraque dissectionem in minores
semper minoresque; quia, ceu materiales, quanti-
tate sua atque extensione qualicunque necesiarid
gaudebunt. Praeterquam vero quod idea infiniti
captum humanae mentis transcendat; num quod-
cunque cogitare vel singere possum ideo effector
posiibile est dicendum? Aut quidni, continuata di-
visione, tandem obtineantur particulae, quibus mi-
nores imaginatio humana non est parere apta?
Haec enim, ceu finita, suas agnoscat necesTe est li-
mites, ultra quas progredi non datur; imo asser-
re audemus imaginationis vim oculorum nostro-
'rum acie longius haud pertingere, h. e. minus vel
majus quid mente repraesentari non posse quam
sub oculos cadit. Dicimus tantum minus semper
minusque concipere nos posse, revera autem mini-
mum concipimus. Quid est conceptus, nili ima-
go quaedam seu adumbratio rei perceptae in men-
te? Quid imaginatio? nisi facultas cogitandi de re-
bus non existentibus seu absentibus, vi praeceden-
tium perceptionum sensualium. Adeoque imagina-
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tioni obversari nihil potest nisi quod oculis cerni
posset si existens vel praesens esseta Unde tritura
iliaci, nihil est in intellectu, quod non suit in sen-
su; adeoque,, minus sine sine concipere minimo
quovis perceptibili, inanis tantum est loquendi sor-
mula. Faciamus e. gr. periculum lineam mathe-
maticam nobis repraesentandl, quae longitudo cras-
sitiei expers dicitur. Jam tenuissimum tensum ca-
pillum ob oculos ponamus; nonne hic imaginem
lineae ita exprimit, ut, si imaginatio, adhuc subtilio-
rem tentet, idea nostra linea simul evanescat vel
cum distantia confundatur. sique ideam puncti ad-
huc exactiorem, quam qua ex intuitu acicula in
acutissimam apicem desinentis desumitur, poscimusjp
nonne incassum laboramus. similiter cum mona-
dibus sive atomis corporum sese res habet. Va-
lent de his verba Fontenellii: Ce isest pas aV /•
magination d pretendre se le representer , ede ne peut
«tUer plus loin que les yeux. Frustra etiam hoc in
puncto ad demonstrationes mathematicas provoca-
tur, inserendo: quia de extenso geometrico
ceu genere, demonstratur infinite multis Irneis di-
ssingvi illud posse, de extenso materiali sive
tanquam specie, idem valere necesse est. NcsciO'
sane, quid de tali concFusione dicendum. Dum e-
Fiim extensi Geometriel sine sine divisibilitatem o-
siendunt, patet saltem, numerum linearum dividen-
tium definiri non posse; Ideoque infinitum appel-
lari; Imo, lineam periculo expositam ad aliam in
infinitum porrectam certam habere relationem, quasi
data vel dabilis haec esset.
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Nonne pari ratione dici posset ipsum punctum
in infinitas designari partes, per quod ductae con-
cipiuntur innumerae semetintersecantes lineae? quoti
definitioni puncti maniseste repugnat. Verbo: in
consesso est, nulla arte humana divisib. corporum in
infinitum institui posse; attamen, regeris, Divina. Re-
spondeo, ignorare nosinet quomodo prima corpo-
rom initia sive stamina se habeant ad omnipoten-
tiam Divinam, an huic coramissa non nisi anni-
hilari queant & conscrvari vel etiam sine sine
dividi & resolvi, qua operatione ipse Deus ni-
hil efficere posset j Adeoque divisibilitatem mate-
riae: in mfinituin inconceptibilem pronundamus.
APHOR. IV.
sI quoss studii genus aliud, Metapsc certe cogni-tionis humanae limitationem ac vartitatem ar-
guit. Quae enim scientia alia inanium speculatio-
num , Inextricabilium qufestionum, mutiiiumque
dispucationum est feraciori Harum cladem jure
suo occupant celebratistima ibidem problemata de
divijibiltiate materis in infinitam, (quod sigillarim
prseced. Aphor. modo tetigimus) de pluribus mun•
die pojphHibus,mundoque optimo, de atenritate (uccesii-
w» ejsentiarum sternitate, (patio sine extessio infini-
to\ entium (impliciam natura &c. Quaeritur nim,
ac solicite inquiritur, an sc quatenus Deus ex in-
finitis, quos sibi repraesentavi mundorum systema-
ribus, prssens hoc, in quo vivimus, ceu optimum
6prae caderis possibilibus orrmibus creandum dege*
sit5 quem tamen tot malis resertum nosque in-
commodis undique prementem dolemus. An ex-
tensum sive spatium infinitum sit absolute possibi-
le vel impossibiie? Mirum sanel in quam infini-
tos cogitationum labyrinthos incidimus, vacando
quaestionibus ejusmodi abstractis supraque limitati
nostri intellectus sphaeram positis. V. gr. circa ultimo
allatura quaestionis momentum uti reliqua, primo o-
mnium quaerere possum an, quod in conceptu n-ostro
contradictorium ac impossibiie videtur, ideo vere sit
tale in se suaque natura sive in immenso intellectu
Divino? Frustra omnino, nostro concipiendi mo-
dulo, universum hoc, cujus nullos cernimus ter-
minos, metiri, vd spatii mundani in infinitum ex-
tensi actualitatem, possibilitatem vel impossibilita-
tera determinare conamur. Adquiescant conce*
ptus nostri nimium evagantes metae atque limitibus
quas sensus externi situsque noster in mundo reliquus
constituere ipsis videntur. Hunc in sensum, pro more
lepide simul ac vere, ita disfierit Fontenellius (ulti-
marum; stellarum fixarum contemplationi intentus):
ausjibien mus voild arrivee a la derniere voute des
cieux , &pour vous dire /’ il yci encor des etoiles (d
etendue) au dela, il saudroit etre plus habile que je
tie suiit Mettez y encore des mondes n' yen mettez
pas, cela depend de vous. Cesi proprement l' Em-
pire des Philo sophes que ces grands Paijs itrvistbles ,
qui peuvent etre ou n
’
etre pas si on veut , ou etre
leis que V on veut , il me suffit d avoir mine votn E•
syrii aujjt loin que vont votres yeux*
7Idem de decantata essentiartim asemitate, ater*
ititate (uccesjiva, mundis possibilibus &c. esso judicium ,
quas ingertiose magis ac subtiliter quam utiliter,
ne dicam stolide magis quam solide, in methaphy-
fica pertractantur. Nec melius sibi constare vi-
dentur quae de entibus smplicibus tam operose sta-
tuuntur ac demonstrantur, quamdiu tota de illis
disputatio nititur notioni isti negativa , qua, in op-
positione ad corpora,compositionis omnis partium-
que expertia dicuntur. Vi cujus mox etiam ex-*
tensio ipsis denegatur, quasi extensio omnis par-
tium combinationem necessario involveret, aut ex-
tensium quodcunque aliud praeter corporeum, esIet
absolute impossibile. Nos homines in spatio er-
rantes, cumque corporibus tantum versari assveti,
num quaeso ullius ideae, de substantia non exteosa,
in loco non haerente nec spatium occupante, nec
motum agnoscente, sumus capaces 1 Vix ac ne
vix quidem. Haec tamen praedicata, naturae en-
tium simplicium, si spirituum, repugnare, sidenter
asseritur. Quis nostrum certo determinabit, entibus
simplicibus competere non posse quamcunque ex-
tensionem finitam, continuam ac indivisibilem, no-
bis plane incognitam, quamvis magni nominis
Wallerius noster appellet ens sjmpkx extenjum con-
tradictionem in adjecto. Pramt. Tb• 7. § 2/?. Hinc
ctjam miramur eundem Cekberr, Virum in hxc
serae! verba explicuisse: Verum ejl nos nullo phcm*
iasia beneficio posse nobis reprasentare Deum, non ex*
tenjum , at inde mn /Init mnm posse concipere De*
8im ejje ens [implicisimum nam id demons.rare vale-
mus ideoque mteiltdu capimus Prsen. Theol. p. 1. §*
&15*
Absit vero ut animadverflonibus hisce de justa
Canae ac temperatae Metaphysicae dignitate aliquid
detractam velimus. Tricis enim repurgata iubti-
libusque disputationibus, de argumentis ingenium
eludentibus ac inutilibus, proscriptis, continet sci-
entiarum haec Regina veritates latissime patentes,
simplices, jucundas, utilissimas. Acuit ingenium,
planis sanisque ideis mentem imbuit, principia co-
gitandi & in reliquis scientiis feliciter progredien-
di suppeditat convenientissima. Verbo; Divini a-
liquid spirat} & quemadmodum humani intellectus
vim offendit, ita impotentiam ejus ac stultkiam,
ultra quod par est progredientis, simul graphice
exprimit*.
APHOR. V.
QUamvis Doctrina Moralis post Theologiam, prae-stantia ac utilitate maxime sit conspicua; qua-
tenus animae humanae perfectionem ac polituram,
seu decentem vitae institutionem morumque emen-
dationem respicitj Minus tamen placere, imo sic-
cam & sterilem prae caeteris Philosophiae partibus
eandem occurrere satemur, si methodo rigida Phi-
Josophica tradatur. scientifica!!! ejusmodi doctrinam
moralem offendimus in plerisque systematibus phi-
losophicis, seorsimque editis Philosophiis Practicis,
in quibus officia, virtutes ac vitia, juxta regulas
9methodi explicantur, h. e, exprincipusLegisKat per
.concatenatam definitionum ac propoli tioaum seri-
em .evolvantur. Quapropter issiilosophia litae Me*
palis, quae «veritates, in se minus, gratas., serias., .0-
mniumque .simiil hominum animis connatas .atque
familiares qperoCe demor.sirat <& inculcat, parum,
.penes ejus siudiosos efficit, quia legentes .param as-
sicit. .Lectio Disciplinae ejusmodi Moralis pleris-
que, erectioris praeseram indolis., taedium facile
■tcreat, nauseam potius movet quam diseendi cupi-
ditatem sovet, nedum officii admonet .si apro
praecepta moralia minus Piiilosophice si demonstra-
tive, magisque festiyc, h. e. .lepidis narrationibus,
exemplis 3c fabulis involuta, .vulgari ac .facili sinio
praduntur, longe .& jucundiora Je.ctu & faciliora
perceptu evadent; Ex consulto itaque Ehilosopho-
rum multi, varia nobis reliquerunt seripta .moralia,
specroso hoc, naturali, gusium titillante ac -consci-
entiara vellicante siflo induta, Veibor. Caeci, salis
'sc acuminis plena 5 -qualia sine -voluptate &.emolu-
mento legi non poliunt. scimus equidem .hujus
generis seripta a Catonib.us multis, J. ignaris ac
praejudicio .occupatis, jrespui, imo ineptiarum, si-
ctionum ac luxuriantis ingenii commentorum no-
■mine dissamari, vel ideo, quod siunc in computura
praeter simpsices morum doctrinas, scrjptaque sa-
tyrica, etiam veniant sic dicti Romam ac QmedUy
Qui mitius de hisce judicium serunt, animi otii-
que sallendi gratia easdem exaratas esie Jegique
polse concedunt. - Asi praeterquam quod etiam bae
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cum sano judicio ac delectu lectae, delectent, quin
etiam opinione uberius ac commodius instruant>
nemo insicias ibit. Jure itaque talem docendi ra-
tionem in Philosophis suis Potuanis commendat il-
lustris Hollbergius, pulcherrimo hoc essato: Dotso*
res pvhlici, qii£ utilia monitu (vasuqite simi, non se-
*vere> non imperiose pracipiunt , ut Philosophis mflris
'mos , sed festivos deledahilesque apologos commenti , res
salubriter animadversas cum audiendi quadam illecebra
inculcant. It. subt. p, 103.
APHOR. VI.
JNter corpora in mundo hoc adspectabili maxi-me spectabilia eminet stupendum illud coeleste,
solis titulo insignitum, quod multiplici nomine sin-
gularem meretur attentionem. Non solum primus
ejus adspectus fulgore rutilans, verum imprimis vis
calefaciendi, qua terrena quaevis sovet ac vivificat,
atque speculorum causticorum opecomburendi, (adeo
ut ipsa metalla fundat inque scorias & sumum
convertat) igneam ejus substantiam evincunt. E-
numerati enim solius ignis sunt effectus. Licet
autem inter eruditos facile conveniat solem ignem
esso, indoles tamen ejus specifica, aciem sere
oculorum ingeniorumque hactenus penitus fugit.
Num ex purissimo per se persistente igne totus
conslabit? An globi solidi intensissime candentis, aut
liquefactae continuoque ebullientis massae aureae ad
instar se habebit, vel num denique struis ligno-
rum, slammis quaquaversum correptae & deflagran-
tis speciem sustinebit? quamvis ignem solis, lignis
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soveri ideo non existimemus. si punis & simplcx
ponatur, similis ignis per experientiam considi non
sumus, nec unquam in natura deprehendimus. si
alterum, nonne utcunque densium grandisque vo-
iuminis, tractu temporis refrigeraretur penitus &
obsicuraretur corpus siolare? si tertio rursus, liqui-
da & ebulliens creditur massa solis; ubi surnus i-
gne necessario instructus ad continuam ejus coctio-
nem subijciendus erit ? superest denique ut nobis
figuremus solem ceu immensae molis ignem, cum
peculiaris materiae, basi ac alimento sili siervientis,
proportionata quantitate arctissime connexum &
conglobatum: Praeterquam enim quod experien-
tia quotidiana in aprico sit, omnem ignem nutri-
mento indigere, sine quo prodire st persistere ne-
quit, maculae etiam solis non purum ac simplicem,
sed materia heterogenea commixtum (h. e. pabu-
lo siuo instructum) ignem solarem arguere viden-
tur-
Ex hac hypothesi, quamcunque demum co-
piosium ac fixum soli tribuatur sulcrum ac somen-
tum , non potest non vicissitutidini alicui, utcun-
que lentae nobisque insensibili, obnoxius cogitari;
Hinc aliquando sponte interire & exstingvi posse
solem, siusipicabatur Cartejsm, Nec sponsior nobis
est Fontenelliui horrendum issud satum soli nostro
imminere non posse dum ita argutatur. "st le so-
leil esi un seu attache a une matiere /olide qui le
mnrrit , mus n' en sommes pas mieux la matiere so-Ude je conjumera. Ficus V avons deja meme echappte
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lelle ditvni Le [oleti aUe tres pale pendant* des- ms*
nees entkres ,, pendhnt celle , ■ par exemple > qui svivit-
ia mort. de Cesar. <P eioit la croute qm commeucois
dse saire ila sorce du solell la nmsit &la difflua*
niais sisisi eat continar mus etions perdas*'-
APHOR. VIL
NOminatus; modo sonteneUim in limine examinari*dae quaestionis de praecellentia in artibus*--&j
scientiis,- antiquitatinc an receptioribus tribuenda*
lepida similitudine, ab arboribus pristini sevi hodie*-
que crescentibus desumta utitur. sensum nempe;
ac qvaestionis eo sere recidere ac si que-
reretur: an• arbores q use- olim in -- silvis visebantur
hodiernis nostris arboribus* proceritate
aut contra. Non attendit vero vir kigeniosissimas*'
rem aliter- longe se habere in arboreo-g-en ere
quam eruditorum Repubb Arbores- enim solius
naturae a Creatore semel constitutaes sunt progeni*
es, quae- e simi Terrae*, pro indole singulis specie-
bus destlnatorum seminum, juxta* constanter leges
physico-mechanicas sponte per omnia* secula pro*
deunt atque ad certam- excresount magnitudinem.
Viri autem- docti ingenioque valentes sungorum
instar non nascuntur. Ingenii vis aeque habilitas,
quae ,im viris veteris-ac novi orbis eruditi, par po-
tentia utique supponi potest ac debet, plurimum
quidem consert ad scientiarum artiomque Magt-
stros singendos. Facultates autem naturales, arte
atque industria excolendae sunt & exercendas,
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quod 1 sit ssiverso cum soccessu, pr8 ratione' ipsbrunv
temporum, scientiarum indolis, institutionum- po-
liticarum aliammque circumstantiaram maxime
variabilium. Quarum itaque in comparatione- ista-
rite instituenda simul habenda eil- ratio,-
APHOR. V1IL
sI de dbgmate Epicuri' summum bonum in volu-ptate collocantia nostrum seramus sententiam r
idem impium adeo ac absurdum , uti vulgo-habetur*
haud censendum esti- Distingvendum enim est in-
ter voluptatem animi &. corporis si hanc inpri-
mis aut unice commendaverit protervus ac im-
pius' philosophus , dabimus-quod ; salsum; pesrticio*
sumque- statuerit. Illam vero si intellectam volue-
rit, non posiumus? non ipsi assentiriv Indolem eninv
animae-humanae, cum sine sapientissimi ac benig-
nisiirni Conditoris si perpendimus** patebit sum-
mam felicitatem hominis considere in acquiesoen*
tia in se ipso h; e= gaudia de supremo Dono-, cujus
in DEO particeps esti Qui status est voluptatis,
quam persentiscit ex consideratione perfectionum
suarum in communione cum DEO earum1 auctore
ac sonte boni inexhausto, qui peffectisiimse suae
felicitatis radiis mortalium mentes jam- in bae vita
beare dignatur.
Fatemur voluptates quastibet- sensiiales, sive
corporis delicias,; cum voluptate quam animae adi
judicavimus, vulgo cousundl, quatenus ill# ani-
mum simul adsiciunt, proprie tamen ad animam
immortalem non pertinent., quatenus sensibus u4
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nice externis percipiuntur perque organa corporis
in fortem animas cadunt, cujus insuper desidectum
temporalibus, corporeis & caducis rebus satiari
nunquam potest.
AFHOR. IX.
QUominus adamata adeo & communi serePhilosophorum consensu adprobata hypothe-
lis de animabas brutorum pro certa venditari que-
at, obstat ipsa animae, ceu substantiae simplicis,
natura; vi cujus, omnis ex partibus compositionis
nescia proindeque nec earum resolutioni, seu es»
sentiae suae deflructiom, obnoxia censetur.
Exspirantibus enim animalibus statuendum
est: animas eorum corpore solutas in existendo
adhuc persicere, aut confugiendum ad immedia-
tam extraordinariam DEI Omnipstis operationem,
qua, simul cum exanimatis corporibus, illae, alias
non periturae, in nihilum rediguntur. s\ prius,
perplexae oriuntur quaestiones de statu animarum
brutarum; ubi haereant; num sparsae vagentur, vel
in certo loco congregatae subsistant, quamdiu vel
quem in sinem durent, vel num denique per me-
tempsychosin quandam Pythagoricam migrent &
transfundantur in aliorum, nascentium animanti-
um, embrionata corpora? duae circumflantia o-
mnes meras pactum absurditates, easdem (occa-
sione nominatae hypotheseos) perpendenti.
Admissa rursus annihilatione, miracula, prae-
ter necessitatem ullam, gratis singuntur ac multi-
plicantur.
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Praeterea si incredibile est, uti nec cuiquam
in mentem facile veniet, museis, vermibus, caete-
risque despectis animalculis, quae pedibus calcamus
indiesque catervatim & procreari & necari cerni?
mus, animulas inesse; neseio sane quo jure tanto-
pere jactentur animae brutorum majorum* In €*•
iguis enim sicque dictis imperfectioribus animali•
hus , aeque aptas, expeditas ac perfectas vitae &
Oeconomiae sunctiones animadvertimus, ac in
grandioribus.
APHOR. X.
EX iis quae in antecedentibus tetigimus Philoso-phiae momentis, facile, quisquis es, 1. bene-
vole colligere poteris, nos quidem cognitionem hu-
manam magni haud sacere, nec animum esse hac
magnopere superbire. Quocunque contemplationes
dirigimus nostras, pauca admodum certa nobis
sunt patula que; utpote nec conslantem ac genui-
num hominis characterem stabilire ulli datum est;
mortalium. sua enim cuilibet mens, propria cui-
que esl cogitandi ratio. Hinc jure a nobifraet
postulamus invicem ne unus alteri suae philosophiae
circulos turbet.
Redeamus ergo jam paululum ad nos ipsos. Mirati
passim sumus in hoc opusculo, contentiones de mi*
noctis & imaginariam eruditorum eruditionem j
quod autem maxime nos percellit, est, animal
hoc bipes, nudum atque erectum, anima immortali
donatum, omnia quodammodo intelligere, praeter
se ipsum. Non solum faciem terrae quaquaversum
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-perlustrat, sied in viscera quoque ejus penetrat. %•
mo cogitationibus suis supra nubes lunamque scan-
dit , attentionem siusm -variorum ope artificiorura
coelo assigit ipsiaque astra movere quasi nititur.
vIn animantium classe, ubi ipse horno prae si-
det, non minus Elephantis naturam ■& vires co-
gnoseit ac moderatur quam acari in caseo oecono-
miam rimatur. sic sui quasi oblitus, per vati;ara
mundi hujus sicenam exsipatiatur -homo, in sie i-
psum vero revectus, talpa est domi, in animae e-
nim suae substantia, indole, curibus, affectibus &
inclinationibus pernoicendis haeret penitus ac cae-
cutit. Hae quippe ita -plerumque siunt comparatae
ut rationes earum minime reddere queamus. Mi-
ram , -occultam ac miserandam ifrarn hominis in-
dolem sine dubio perspexk eximitis olim philosio-
phus seneca , perplexam hanc & contemptibilem sa-
pientiae humanae ideam exhiberis: sapientia horni-
Vis est , idem veUe ac idem nolle. Nobis cum poeta
Gallo coronidis loco monuisse placet : xt De ce
snhlime hstrit , donc ton orgveit (e piqve , Homme
quelle usage sais Tu% Des piam es des metatix Tu con•
mis la vertu , Des disserens Palis les ntoeurs la Poli -
Uque: la Cause des frimats, de ia soudre t dn vnit,
des astres le pouvoir supreme , <£r sur tant des chojet
savant Tu ne te con mis sas Toi mem”
s. D, G.
